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NKRA kos hidup akan berkesan jika
k jaan dan rakyai berganding bahu
KUALA LUMPUR üsaha kerajaan dalam nieiiaiigaiii
masalah kos sara hidup masyarakat yang semakin tinggi
kini dinaikkan setingkat lagi melalui Bidang Keberhasilan
ütama Negara NKRA yang ketujuh iaitu Kos Hidup
Keputusan itu menuait penganalisis ekonomi membuk
tikan kerajaan komited membantu rakyat memerangi masalah
yang merencatkan kehidupan berkualiti seperti i u kenaikan
harga dan permintaaii terhadap pelbagai barangan yang tidak
dapat dipenuhi dan sebagainya
Menurut Ketua Kluster Ekonomi dan Kewangan Majlis
Profesor Negara Profesor Datuk Dr Noor Azlan Ghazali qpa
bila masalah ini dimasukkan dalam NKRA ini bererti ia akan
mendapat tumpuan ntama daripada kerajaan kementerian dan
agensi berkaitan seperti yang dilihat pada enam NKRA ter
dahulu
Apabila satu aspek itu menjadi lebih utama kerajaan mesti
ada rangka untuk menangani isu itu dengan lebih fokus dengan
ini NKRA ketujuh akan ditangani lebih berfokus katanya
ketika dihubungi Bemama baru baru ini
Noor Azlan yang juga Dekan Pusat Pengajian Siswazah
Pemiagaan Universiti Kebangsaan Malaysia berpendapat ke
naikan harga kos barang barangan tidak harus hanya ditangani
dengan kaedah kawalan harga semata mata sebaliknya tumpu
an turut diberi kepada keseluruhan rantaian bekalan sesuatu
produk itu
Mengambil sayur dan ayam sebagai contoh beliau berkata
kaedah pengawalan harga siling yang dlamalkan kerajaan sebe
lum ini beliim tentu dapat membantu menangani isu tersebut
Beliau berkata kerajaan perlu beri perhatian kepada Struktur
rantaian produk itu terutama sekali penekanan kepada usaha
meningkatkan daya saing dan persaingan rantaian bekalan
Lebih baik kita fokus terhadap daya saing di setiap
peringkat rantaian ini Contohnya sayur tanam sayur borong
edar dan juga peruncitan sayur Jadi setiap peringkat itu mesti
ditangani dengan teliti oleh kerajaan katanya lagi
Pada Rabu lepas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun
Razak mengumumkan petan penyelesaian untuk mentingani isu
kenaikan harga barang barangan terutamanya makanan yang
dilihat sebagai fenomena global dan membebankan rakyat
menerusi NKRA Kos Hidup
Najib berkata NKRA ketujuh itu akan diketuai Unit
Penyampaian dan Pengurusan Prestasi PEMANDU dan ke
menterian berkaitan
Enam NKRA lain ialah memperluaskan akses pendidikan
berkuaiiti dan berkemampuan mengurangkan Radar jenayah
memerangi rasuah meningkatkan taraf hidup rakyat berpen
dapatan rendah memperkasa prasarana luar bandar dan ped
alaman dan menambah baik pengangkutan awam
Seorang lagi penganalisis ekonomi Dr Haim Hilman
Abdullah berpendapat usaha menangani fenomena global ini
tidak harus diusahakan oleh kerajaan semata mata sebaliknya
rakyat harus mengambil inisiatif untuk memperbaiki kualiti
kehidupan dan keupayaan ekonomi mereka
Melalui NKRA ketujuh ini kerajaan akan mengembangkan
lagi fungsi Klinik IMalaysia dan rangkaian Kedai IMalaysia
dalam usaha membantu rakyat mendapat perkhidmatan ke
sihatan dan barang barangan yang lebih berkualiti sertaberpatu
tan harganya
Ini berkait rapat dengan kita punya agenda untuk jadi
negara berpendapatan tinggi Tetapi ini bukan saja dalam
konteks kerajaan harus bertindak tapi rakyat juga harus
berusaha unnik pastikan mereka mampu menjana pendapatan
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dengan lebih baik kata Pensyarah Kanan Pengurusan Strategik
Ekonomi Kolej Pemiagaan Universiti Utara Malaysia itu
Beliau berkata rakyat harus tahu berbelanjä di dalam
kemampuan kewangan mereka kerana jika mereka mula
berhutang pinjann bank dan syarikat kewangan tidak berdaftar
akhirnya ia akan memjurus kepada kesan sosial lain
Sebaik baiknya kerajaan teruskan usaha mencipta ruang
dan memastikan sistem dasar cekap untuk memastikan inisiatif
itu berkesan dan rakyat pula harus bijak menggunakan wang
mereka untuk keperluan utama seperti kehidüpan kesihatan dan
pendidikan kata Haim Hilman
Sementara itu Naib Presiden Majlis Anggota Parlimen
Barisan Nasional Malaysia Datuk Abdul Rahman Dahlan berka
ta melalui NKRA ini inisiatif menangani isu ini akan jadi lebih
sistematik daripada segi pengumpulan data dan pelaksanaan
kiialiti ekoran penumpuan lebih agensi pelbagai bidang
Bagaimanapun menurut beliau usaha kerajaan tidak akan
berkesan sepenuhnya sekiranya rakyat tidak menggunakan
kuasa pengguna nlereka dengan sepenuhnya
Menurut beliau konsep bijak berbelanjä harus dimak
simumkan sepenulmya oleh rakyat terutamanya ketika
berhadapan dengan sikap sesetengah peniaga yang keras kepala
dan suka menaikkan harga barang sesuka hati atas alasan
kenaikan harga minyak
Kalau ada kedai yang menaikkan harga makanan sesuka
hati boikot saja pergi ke tempat lain inilah cara kita untuk
mengajar peniaga katanya
Abdul Rahman juga berharap badan bukan kerajaan NGO
dalam bidang kepenggunaan dapat memainkan peranan dengan
lehih cekap dan efektifdalam usaha menyedarkan pengguna dan
peniaga inengenai isu ini Bernama
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